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CHAMPION: 
MEDALIST: 
ORDER OF FINISH: 
Indiana Wesleyan 
Sean Veriee 
Brian Webb 
Rob Tippey 
Kyle Dubois 
Brian Koehlinger 
Cedarville 
Ted Kruse 
Nathan Westbeld 
Toby Jacobson 
Kevin Behmont 
Jeff Gaglio 
I 
~-...___ 
SPRING ARBOR 
COLLEGE 
I 
1994 
NCCAA DISTRICT GOLF TOURNAMENT RESULTS 
ARBOR HILLS C.C. 
APRIL 28,1 994 
WEATHER: 40a· and Rain All Day! 
Indiana Wesleyan University 
Sean Verlee 80 (decided by backup - 18th birdie) 
1. 
2 • 
3 • 
4. 
5. 
6-7. 
80 
80 
87 
88 
98 
87 
84 
88 
s·3 
83 
Indiana Wesleyan 
Grace College 
Cedarville College 
Spring Arbor College 
Cincinnati Bible 
Huntington College 
Grand Rapids Baptist 
Grace 
Brian Elliott 
Bill Zoeller 
Mike Brown 
Ben Beridon 
John Teevan 
Cincinnati Bible 
John Nulpas 
Jeff Vines 
Mark McKiernan 
Ron Cordrey 
335 
337 
337 
337 
388 
DQ 
DQ 
87 
81 
83 
87 
86 
94 
94 
92 
108 
s 12ring Arbor 
Corey Casler 
Dave Mayotte 
Soren Campbell 
Ed Crippen 
Kevin Kilgore 
Huntington 
Ryan Grover 
Steve Evans 
Trent Roberts 
Brandon Murphy 
Grand RaQids BaQtist 
Jeff Martin 86 
Tom Knutson WD 
Tim Fekete 102 
Spring Arbor, Michigan 49283 • (517) 750-1200 • FAX (517) 750-2108 
83 
85 
93 
83 
85 
WD 
WD 
90 
114 
